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October 27, 1990 
Saturday, 8:30 p.m. 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
STEVEN LIPSITI, conductor 
PALESTRINA Two Motets 
Tu es Petrus 
Sicut cervus 
MONTEVERDI Two Madrigals 
BRAHMS 
MOZART 
Aun giro sol de' begl'occhi lucenti 
Si ch'io vorrei morire 
Two Songs 
Waldesnacht, Op. 62 No. 3 
Im Herbst, Op. 104 No. 5 
***** 
Six Nocturnes 
Luci care, luci belle, K.V . 346 
Ecco quel fiero istante, K.V. 436 
Mi lagner6 tacendo, K. V. 437 
Se lontan ben mio tu sei, K. V. 438 
Due pupille amabile, K.V. 439 
Piu non si trovano fra mille amante, K.V. 439 
Emily Marlin and Marlha Sullivan, sopranos 
Evan Keely , baritone 
Melissa McPartland and Gary Gorszyca, clarinets 
Frank Adams, bass clarinet 
BACH 
***** 
Cantata BWV 106: Gottes Zeit is die allerbeste Zeit 
Sonatina 
Gottes Zeil isl die allerbeste Zeit (Chorus) 
In ihm leben, weben und sind wir (Chorus) 
In ihm sterben wir zu rechter Zeit (Chorus) 
Ach, Herr! Lehre uns bedenken, dass wir sterben 
miissen (Tenor) 
Bestelle dein Haus! (Bass) 
Es isl der alte Bund (Chorus and Soprano) 
In deine IDlnde befehl' ich meinen Geist (Alto) 
Heule wirsl du mil mir im Paradies sein 
(Bass and Chorus Alto) 
Glorie, Lob, Ehr ' und Herrlichkeit. .. (Chorus) 
... durch Jesum Chrislum, Amen. (Chorus) 
Kate Coffman, soprarw 
Jeanne Okrasinsk.i, alto 
Christopher Kale, terwr 
Evan Keely, bass 
Owen Watkins and Vick i Melin, recorders 
Tamar Eden , viola 
Min- Yuan Lin, cello 
Julian Wachner, organ 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
STEVEN LIPSITI, director 
EV AN KEELY, assistant conductor and manager 























Wednesday, October 31 
Friday, November 2 























Boston University Chamber Players 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
8p.m. 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, music director 
The Tsai Performance Center 
8p .m. 
Boston University Wind Ensemble 
Eric Rombach, conductor 
Ths Tsai Performance Center 
8p .m. 
